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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magíster con mención en Administración de la Educación, presento el 
trabajo de investigación denominado: Clima escolar y rendimiento académico en el  
área de ciencia  tecnología y ambiente  en estudiantes del tercer grado de 
secundaria de instituciones educativas del distrito de San Vicente, Cañete, 2014. 
La investigación tiene la finalidad de  establecer la  relación que existe entre el clima 
escolar y rendimiento académico en el área de ciencia tecnología y ambiente  en  
estudiantes del tercer grado de secundaria de instituciones educativas del distrito 
de San Vicente, Cañete, 2014 
 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: 
El capítulo I, presenta la realidad problemática, la formulación del  problema,  la 
justificación, relevancia y contribución y objetivos; el capítulo II, contiene  el  marco 
referencial, antecedentes nacionales y e internacionales, el marco teórico y las 
perspectivas teóricas de ambas variables; el Capítulo III, las hipótesis, las  variables 
de estudio, las definiciones conceptuales,  operacionales y la operacionalización de 
las variables; el Capítulo  IV, corresponde al marco metodológico, tipo de 
investigación, población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la 
muestra, las técnicas e instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método 
de análisis de datos; el capítulo V, corresponde a los resultados de la investigación 
a través de la estadística descriptiva e inferencial; el capítulo VI, corresponde a la 
discusión de los resultados; y finalmente conclusiones,  recomendaciones,  
referencias bibliográficas y los anexos.   
Esperamos señores miembros del jurado que Ustedes me otorguen la aprobación 
de mi estudio realizado con mucha dedicación y esfuerzo llegando a la meta 
esperada con los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinantes para 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre el clima escolar y el rendimiento académico en el área de 
ciencia tecnología y ambiente  en  estudiantes del tercer grado de secundaria de 
instituciones educativas del distrito de San Vicente, Cañete, 2014? y el objetivo 
general fue:  Establecer la  relación que existe entre el clima escolar y rendimiento 
académico en el área de ciencia tecnología y ambiente  en  estudiantes del tercer 
grado de secundaria de  instituciones educativas del distrito de San Vicente,  
Cañete, 2014. 
 
 El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 211  estudiantes del tercer grado  del nivel secundaria. Se aplicó 
la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para la variable de 
clima escolar y verificación de notas de las actas de evaluación para la variable 
rendimiento académico. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación moderada  
y significativa con correlación de r = 0,452 entre clima escolar y rendimiento 
académico en estudiantes del tercer grado de secundaria de Instituciones 
Educativas del distrito de San Vicente, Cañete, con un nivel de significancia de α = 
0,05 y p = 0,000.   
 
 












The present research had as general question: What is the relationship between 
school climate and academic performance in the area of science technology and 
environment in third grade students of secondary educational institutions in the 
district of San Vicente, Cañete , 2014? and the overall objective was: To establish 
the relationship between school climate and academic performance in the area of 
science technology and environment in third grade students of secondary 
educational institutions in the district of San Vicente, Cañete, 2014. 
 
The research was basic descriptive in nature - correlational, not experimental 
design was cross-sectional correlational. The sample consisted of 211 third grade 
students of secondary level. Technical survey with Likert scale questionnaire for 
school climate variable and verification of notes of the proceedings of academic 
performance assessment for variable rate was applied. 
 
In research, we have found that there is a moderate and significant 
correlation with correlation r = 0.452 between school climate and academic 
performance in third grade students of secondary educational institutions of the 
district of San Vicente, Cañete, with a significance level of α = 0.05 and p = 0.000. 
 
 















El salón de clases, ámbito en el cual los estudiantes pueden educarse en la 
experiencia diaria para la vida democrática, es un espacio de convivencia y trabajo 
colectivo; es el escenario donde las relaciones interpersonales alumno- alumno, 
profesor -  alumno tienen gran relevancia, por ser una comunidad donde todos se 
enriquecen mutuamente y donde el aprender es un desarrollo colectivo. Un clima 
escolar positivo, generará en el alumnos agrado por el estudio y por ende un buen 
desempeño académico. La constante evolución de la sociedad moderna y los 
importantes cambios generacionales del que somos testigos y actores, representa 
un gran reto para el sistema educativo contemporáneo, lo que obliga a todo centro 
a estar actualizado tanto en infraestructura como en métodos y procedimientos que 
brinden al educando un ambiente favorable en el desarrollo de sus conocimientos 
dentro de un entorno de enseñanza – aprendizaje. 
 
  El clima escolar es la variable educativa que mayor peso tiene sobre el 
rendimiento académico de los estudiantes, esta variable se ha mantenido constante 
desde 1997, ocupando desde entonces el lugar más preponderante para explicar 
el rendimiento académico. Dada la importancia del clima escolar y su vinculación 
con el rol del director para el rendimiento académico, es indispensable orientar el 
trabajo de los directores hacia la creación de un clima favorable para el aprendizaje 
(UNESCO-OREALC, 2010). 
 
Los profesionales de la educación y, en general, todos los actores y 
protagonistas de los diferentes sistemas educativos viven inmersos, durante los 
últimos tiempos, en continuos procesos de cambios y reformas. En pleno siglo XXI, 
las organizaciones educativas siguen en el punto de mira cualquier propuesta 
nueva. Se le atribuyen nuevas funciones, se le asignan nuevos mensajes, 
requerimientos relacionados con la enseñanza de nuevas áreas y materias, en 
definitiva, se le plantean nuevas exigencias, producto de los problemas, que la 
propia sociedad no puede resolver. No obstante, la mayoría de las veces, todas 
esas exigencias no suelen ir acompañadas de la dotación de medios necesarios 




Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo general  
establecer la  relación que existe entre el clima escolar y rendimiento académico en 
el área de ciencia tecnología y ambiente  en  estudiantes del tercer grado de 
secundaria de instituciones educativas del distrito de San Vicente, Cañete, 2014. 
 
La presente investigación está dividida en  seis  capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, contiene la realidad problemática, la formulación del  
problema,  la justificación, relevancia y contribución y objetivos de la investigación. 
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco referencial, antecedentes nacionales 
y antecedentes internacionales, el marco teórico y las perspectivas teóricas de 
ambas variables   sobre  el  tema  a  investigar: clima escolar y rendimiento 
académico. 
 
En el Capítulo III, las hipótesis, las  variables de estudio, las definiciones 
conceptuales, definiciones operacionales y la operacionalización de las variables. 
 
El Capítulo  IV, corresponde al marco metodológico, tipo de investigación, 
población, muestra, muestreo, los criterios de selección de la muestra, las técnicas 
e instrumentos, las validaciones, la confiabilidad y el método de análisis de datos. 
  
En el capítulo V, corresponde a los resultados de la investigación a través de 
la estadística descriptiva e inferencial. 
 
En el capítulo VI, corresponde a la discusión de los resultados. 
 
Finalmente las conclusiones, las recomendaciones investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas.       
